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SUNDAY, JUNE 15, 1958








Willem Friso Frank, Organist
Processional — Organ
March Allegro from Symphony No. 6 by Tschaikowsky 
March of Victory by Moussorgsky 
(Audience Please Pise)
Academic Procession
Honorable George E. Dewey, LL.B.
Judge of District Court of Marlborough 
Suffolk Law School, Class of 1933 
University Marshal
Call To Commencement Exercises 
Honorable John E. Fenton, A.B., LL.B., S.J.D., LL.D.
Vice Chairman of Board of Trustees
Invocation
The Very Reverend Francis P. Fenton, O.S.A., A.B., M.A.
Prior, St. Matthew’s Church 
Flint, Michigan
Commencement Address
Honorable H. Styles Bridges, LL.D., D.C.L., D.LITT.
United States Senator from New Hampshire
Conferring of Ordinary Degrees
Conferring of Honorary Degrees
Hon. Henry Styles Bridges — Doctor of Public Administration
William Francis Callahan — Doctor of Public Administration
Thomas Joseph Curtin — Doctor of Education
Hon. George Edward Dewey — Doctor of Jurisprudence
Rev. Earl William Douglas — Doctor of Humanities
Thomas Franqs Eagleton — Doctor of Jurisprudence
Very Rev. Francis Patrick Fenton, O.S.A. — Doctor of Education
Edward Northrup Gadsby — Doctor of Public Administration
Hon. Ernest William Gibson — Doctor of Juridical Science
Russell Herman Hassler — Doctor of Business Administration
John Ruggles Herbert — Doctor of Journalism
Charles Vincent Hogan — Doctor of Public Administration
Walter Barton Leach — Doctor of Juridical Science
Joseph Laurence Malone — Doctor of Education
Daniel Joseph O’Brien — Doctor of Journalism
Viola Rottenberg Pinanski — Doctor of Humanities
Benediction
The Very Reverend Francis P. Fenton, O.S.A., A.B., M.A.
Prior, St. Matthew’s Church
Flint, Michigan "
Recessional — Organ
March Triumphant by Dupont-Hansen 
Marche Pontificale by Lemmens
(Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left Auditorium)
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGH HONOR
William John Miller Somerville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
WITH HONOR
Jeanette T. Brisbois 
Beverly Joan Carlson 
Ronald Edward Collette 
Fred Ezekiel Ephraim 
Richard Grey 
Anthony B. LaConti
Malden Robert Ronald Mahn Dorchester
Needham Heights Edwin A. Marksman, Jr. Roxbury
Dorchester Thomas J. Shields Somerville
Boston Charles H. Sullivan, Jr. Dorchester
Saugus John J. Sweeney Roslindale
Revere Charles A. Thomson Roslindale
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Thomas L. Ballerino Roslindale Salvatore R. Mazzocca Somerville
Joseph B. Blanchette Salem Robert F. Mello South Boston
John F. Buttner Roslindale Alexander David Panarese Everett
Robert Christo Worcester Edward Maurice Perry Jamaica Plain
Robert William DeCoste Brighton Jordan L. Ring Brighton
Armen DerMarderosian Needham Thomas F. Rooney Brighton
John Thomas Fitzpatrick, Jr. Boston Robert Stephen Rosmarino Lawrence
William Joseph Floyd, Jr. Lowell Kranti Kumar Sampat Bombay, India
Lorraine F. Foley Brookline Herbert Joseph Santos Plainville, Conn.
Richard Francis Dorchester James Francis Sheridan Pawtucket, R. I.
Ronald R. Giudice Medford Philip M. Toscano Arlington
Richard Milton Hughes Norwood Louis A. Vangel Jamaica Plain
Lawrence M. Kleinfeld Boston Joseph Patrick Walsh Dorchester
Robert Lawton Kramer Boston Richard Joseph Walsh Dorchester
George R. Lathuras Brookline Robert Paul Wilkinson Lynn
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
WITH HONOR
Martin F. Joyce Jamaica Plain Richard Francis McGee Woburn
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Edward James Branagan Hyde Park
Robert Andrew Carroll Somerville
Thomas Edward Dillon Beverly
Margaret M. Irwin Lexington
James Leo Lalime Boston
Rebecca C. Mack Chelsea
Frederick J. Reynolds Medford
Herbert Leo Schultz Lawrence
Henry Robert Selvitella, Jr. East Boston 
Phyllis V. Smith Melrose
Leo M. Toscano Arlington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HIGHEST HONOR
Gilbert K. Gailius South Boston Lawrence James McCue Wakefield
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HONOR
Cosmo Joseph Assortato Medford
Francis Ernest Buckley South Boston
Billino William D’Ambrosio East Bridgewater 
Bernard William Farrell Brighton
Cecilu Ann Letorney Boston
Robert Kiernan Looby North Miami, Florida
John Francis Mahoney 
Daniel Orr 
Gary Richard Savard 
Pierce John Sears 








CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Raymond Paul Allen Milton James Joseph Deveney Roxbury
John B. Barbanti Revere Donald A. DiFiore Ft. Lauderdale, Florida
C. Richard Barbone Watertown John S. Donahue Quincy
F. Norman Berglund Worcester John S. Donohoe Lynn
Sanford Bernstein Lynn Robert Michael Fairneny Boston
John Edward Bowler Arlington Joseph A. Fate Portsmouth, N. H.
Malcolm Brenner Lynn William Joseph Fennell Cambridge
Harry N. Brooker Dorchester Edward John Fialkowski Peabody
Daniel Joseph Byrne Dorchester Kenneth MacQuarrie Fisher Everett
Edward M. Canter Brightmi Sylvester D. Fuchuck East Boston
John Francis Carlin, Jr. Roslindale John Gillio Worcester
Narcisio J. Cecilio Gloucester Arthur James Giordano Roslindale
Robert Richard Chevoor Watertown Robert R. Grasso East Boston
Anthony Joseph Cocuzzo Brighton John Francis Griffin Somerville
Sherman Cohen Chelsea Leonard Joseph Gross Dorchester
Frank P. J. Costa Needham Heights William Lindsay Hallowell West Newton
Victor Joseph Crocco, Jr. South Boston Donn Robert Inglis Manchester, N. H.
James G. Cronin, Jr. Roslindale John S. Hamel Bradford
James Joseph Crowley, Jr. South Braintree Francis X. Kearns South Boston
Walter Frank DeTour Everett James W. Kelley Methuen
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
( Continued)
Gordon Frederick King 
Charles D. Kraemer 
William Stewart Lockyer 
Joseph McGillicuddy 
John E. MacNicholl 
Daniel H. Mask 
William Herbert Matthews 
Peter M. Monahan 
Paul Martin Moomjlan 
Edward Joseph Mosevicz 
Philip A. Murphy 
Robert J. Neas 
Theodore Franklin Nichols 
Arthur D. O’Brien 
Harold N. Orent 
Salvatore Pantano 
Edward John Phillips 
Kenneth Poulos 
Edmund Walter Reilly 
William Joseph Reilly, Jr.
West Newton Stanley George Rodberg
Rockland Donald F. Ryan
Winthrop Michael Thomas Sarno
Stoughton Leon Semonian, Jr.
Lowell Edward L. Shapiro
Boston Bertram G. Sher
Cambridge Irving Snetsky
West Newton Daniel T. Staskiewicz
Medford George Arthur Stilianos
Dorchester Frederick Lawrence Sullivan,
South Walpole Paul B. Thompson
Somerville Frank Charles Trond
Mattapan Daniel John Viera
Ipswich Edward Michael Walsh
Roxbury Peter Revett Wedlock
Salem Daniel Harlow Weeks
Revere William J. Wilcox, Jr.
Jamaica Plain Gilbert Wolpe






















CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN JOURNALISM
Richard E. Booker Worcester
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN GENERAL STUDIES




Barbara Ann Thomas Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
Norman Arseneault 
Vincent J. Anton, Jr. 
Frederick G. Bardsley 
Joseph M. Berry 
Charles Michael Coniaris 
Amelia Caroline Di Mauro 
Joseph John Donnelly 
Lbda Livia Dini 













Ronald J. Howlett 
Emmanuel Lembidakis 
Edward Daniel McClure 
James Douglas Meffen, Jr. 
Joseph Alphonse Pavo 
Francis N. Pelosi 
Stewart S. Sargent 













CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Alfred Ernest Spurr Concord Rae D. Anderson Winchester
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
CUM LAUDE
Edward Albert Bray Woburn
Aram Karney Conragan, Jr. Arlington
Charles Spencer Roffman Wakefield
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Harry Ankeles Peabody
Peter Robert Beatrice, Jr. East Boston
Eugene Wilfred Beaulieu Waltham
Efthemios John Bentas Lowell
Norman Francis Bligh Roslindale
Andrew Hill Card Holbrook
Paul Augustine Colbert Somerville
John Vernon Colburn Boston
Elie Samuel Coury Danbury, Conn,
Samuel Vincent D’Angelo Everett
Thomas Christian DeCourcy Jamaica Plain
Leo Peter DeMarco North Dighton
William Webster Pierce Dibbern Islington 
William Francis Diffin Arlington
Mathias James Donelan Dorchester
Roger Henry Ducey, Jr. Billerica
John Evans Boxford
William George Evans Topsfield
Max Freedman Brookline
Joseph Edward Gallucci Providence, R. 1.
William George Gilroy Pawtucket, R. I.
Robert Andrew Ginivan, Jr. Lowell
James George Hajjar Lawrence
James Donald Harrington Cambridge
John Edward Harrington, Jr. Lowell
William Francis Hennessey Jamaica Plain
James William Hennigan Jamaica Plain
Nancy Claire Hughes Hyde Park
Philip Samuel Iuliano Watertown
Gerald Francis Kelley Dorchester
Norman William King Chelsea
Charles Stephen Landry Somerville
John Denis Leahy Dover, N. H.
Antonio Roberto Luongo, Jr. Fall River
George Manning Lynch Atlantic
Herbert Samuel Mades Dorchester
Raymond Francis Maher Springfield
Alfred Patrick Malaney South Weymouth 
Francis Paul McDermott Medford
Harold Francis Mead Dorchester
Paul J. Mori arty Dorchester
Robert William Morse Beverly
Clare John Parker Springfield, Vt.
James Petros Petropoulos Lowell
Anthony Leo Quartarone Roslindale
James Thomas Regan Dorchester
Melvyn Filkins Rowan Ayer
Carmen Salucco, Jr. Medford
Patrick Joseph Shaughnessy, Jr. West Roxbury 
Alfred A. Sollitto Providence, R. I.
Eleanor Ramisch Travers Cambridge
Thomas Franklin Watkins Hingham
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
Joseph Patrick Connolly South Boston
